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!
Lez. N°8!
EXHIBITION MOTION: Sistemi di ostensione!
Parte 1!
1972: Italy The New Domestic Landscape!
!
!
!
h"p://www.arte.rai.it/ar-coli/19725italy5the5new5domes-c5landscape5
al5moma5di5new5york/14621/default.aspx!
I contenuti della mostra!


SedutaB4860,BJoeBColomboB(1965),Bplas-caB(Kartell)B
Plia,BGiancarloBPireOB(Castelli)B
LampadaBEclisse,BVicoBMagistreOB(Artemide)B
LampadaBArco,BFratelliBCas-glioniB(Flos)B
MacchinaBdaBscrivereBValen-na,BE"oreBSo"sassBjr.B(OliveO)B
TelefonoBGrillo,BMarcoBZanusoB(Siemens)B
TelevisoreBDoney,'MarcoBZanusoBeBRichardBSapperB(Brionvega)B
PoltronaBJoe,BDeBPas,BD’Urbino,BLomazziB(Poltronova)B
PoltronaBUP,BGaetanoBPesceB(C&B)B
PoltronaBSacco,BGaO,BPaolini,BTeodoroB(Zano"a)B
BrunoBMunari,BAbitacoloB
Italy:'The'New'Domes3c'Landscape.BLaBmostraBantologicaBalles-taBdaBEmilioBAmbaszBsulleB
terrazzeBdelBMoMABconBleBtorri5vetrina.BFotoBdiBCris-anoBToraldoBdiBFranciaB(Scodeller,B2014)B
Supestudio,'Ci:à'delle'case'splendide'(1971).BUndicesimaBdelle'12'ci:à'ideali'concepiteBdalB
gruppoBdiBprogeOs-BcomeBvisionareBpreﬁgurazioni,ButopieBcontemporaneeB
Italy:'The'New'Domes3c'Landscape.BLaBmostraBantologicaBalles-taBdaBEmilioBAmbaszBsulleB
terrazzeBdelBMoMABconBleBtorri5vetrina.BFotoBdiBCris-anoBToraldoBdiBFranciaB(Scodeller,B2014)B
CasabellaB366,BgiugnoB1972.BLeBfotoBsonoB
quelleBrealizzateBinBItaliaBdaBValerioBCastelli.BB


PoltronaBSacco,BGaO,BPaolini,BTeodoroB(Zano"a)B

PoltronaBSacco,BGaO,BPaolini,BTeodoroB(Zano"a)B
PoltronaBSacco,BGaO,BPaolini,BTeodoroB(Zano"a)B
PoltronaBSacco,BGaO,BPaolini,BTeodoroB(Zano"a)B
PoltronaBSacco,BGaO,BPaolini,BTeodoroB(Zano"a)B




L’environmentBdiBSuperstudio.BFotoBdiBCris-anoBToraldoBdiBFranciaB

L’environmentBdiBArchizoom.BFotoBdiBCris-anoBToraldoBdiBFranciaBB

L’environmentBdiBUgoBLaBPietra.BFotoBdiBValerioBCastelliB

PamphletBpoli-ciB–BFotoromanziB–Bdistribui-BinBoccasioneBdellaB
mostraB
PamphletBpoli-ciB–BFotoromanziB–Bdistribui-BinBoccasioneBdellaB
mostraB


“Casabella”,BunderBtheBdirectorshipBofBMendiniB(issueBno.B349,B1970B–BissueBno.B412,B
1976)BBbecameBtheB“radicalBmedia”Bpromo-ngBtheBideasBandBproposalsBofBtheB
movement.BMendiniBwrote,BinBJulyB1972B(issueBno.B367),BtheBar-cleB“RadicalBDesign”B.B
LaBmostraBSuperarchite:uraBalles-taBdaBArchizoomBeBSuperstudioBallaB
galleriaBJollyB2BdiBPistoiaBnelBdicembreB1966BB
FrontBcoverBofBtheBmagazineB“Casabella”B(MayB1973)BwithBtheBpresenta-onBofBtheB
GlobalBTools’Bmanifesto.BTheBimageB(authoredBbyBCarloBBachiBofBU.F.O,BandBre5
designedBbyBAdolfoBNataliniBofBSuperstudioBgroup)BshowsBtheBpromotersBofBtheB
didac-cBexperimentB
Archizoom 
(Andrea Branzi, 
Gilberto Corretti, 
Paolo Deganello, 
Massimo Morozzi, 
Dario Bartolini, Lucia 
Bartolini) !
Riccardo 
Dalisi!
Alessandro 
Mendini (and the 
editorial office of 
“Casabella”)!
Gaetano Pesce!
9999 (Giorgio 
Birelli, Carlo 
Caldini, Fabrizio 
Fiumi, Paolo Galli)!
U.F.O. (Carlo 
Bachi, Lapo Binazzi 
Patrizia Cammeo, 
Riccardo Forese, 
Titti Maschietto)!
Zziggurat 
(Alberto Breschi 
Giuliano Fiorenzuoli, 
Roberto Pecchioli, 
Nanni Cargiaghe, 
Gigi Gavini)!
Remo Buti 
and Gianni 
Pettena!
Franco Raggi!
Ettore 
Sottsass jr.!
Superstudio (Piero 
Frassinelli, Alessandro 
Magris; Roberto 
Magris, Adolfo 
Natalini, Cristiano 
Toraldo di Francia)!
Ugo La 
Pietra!

StoryboardBofBtheB“MonumentoBCon-nuo”’sBﬁlmBbyBSuperstudioB(asBpublishedBinB
“Casabella”Bn.358/1971B).BPhoto5collagesBofBtheBgriddedBstructureBofBtheB
“MonumentoBCon-nuo”BwhichBwouldBeventuallyBcoverBtheBword!
TheBworkshopBinBSambucaB(Florence,BNovemberB1974)BasBdocumentedBinBtheBpagesBofB
“Casabella”!
AnthropologicalBtechniquesBareBemployedBinBanalysisBandBinterpreta-on.B
DirectBexperimenta-onB(doingBlikeBthinking),BmanualBwork,BuseBandB
behaviourBareBemployedBinBre5appropria-ngBthemselvesBandBtheirB
environment.BBB
Cultura espositiva: il paradigma italiano per parlare di design!
Le “vetrine” vs gli “ambienti”.!
(Scodeller, 2014)!


https://www.youtube.com/watch?v=0V6uuvFyy-
E&feature=player_embedded!
!
ABsinistra,Bl’environmentBdiBE"oreBSo"sassBsulleBpagineBdelBcatalogoBdellaBmostraBItaly:'The'
New'Domes3c'Landscape.BABdestra,BloBstessoBenvironmentBsulBmanifestoBpubblicitarioBKartell.B
FotoBdiBValerioBCastelliB(Scodeller,B2014).B
Alles-mentoBdeiBmobiliBgrigiBdiBE"oreBSo"sassBaBEurodomus,B1970BB
(Scodeller,B2014)B
IBmobiliBgrigiBdiBE"oreBSo"sassBinBCasa'Vogue,BnovembreB1970,Balles--BeB
fotografa-BdalloBstudioBBallo&BalloB(Scodeller,B2014)B
!
!
!
!
Lez. N°8!
EXHIBITION MOTION: Sistemi di ostensione!
Parte 1I!
Esporre il design italiano: !
L’esperienza del Triennale Design Museum (2007-2014)!
MicheleBDeBLucchi:Bwww.amdl.itB
I"Triennale"Design"Museum""
Le"se1e"ossessioni"del"design"italiano"
B
Dire"ore:BSilvanaBAnnicchiaricoB
CuraBscien-ﬁca:BAndreaBBranziB
MuseumBExhibi-onBDesign:BItaloBRotaB
Ouverture:BPeterBGreenawayB
h"p://www.studioitalorota.it/projects_e.htmlB
II"Triennale"Design"Museum""
Serie"Fuori"Serie"
B
ABcuraBdiBAndreaBBranziB
Proge"oBdiBalles-mento:BAntonioBCi"erioBandB
PartnersB
Proge"oBluci:BMarioBNanniB
Proge"oBgraﬁco:BstudioBFMBmilanoB
h"p://www.studiofmmilano.it/FM/B
III"Triennale"Design"Museum""
Quali"cose"siamo"
B
Dire"ore:BSilvanaBAnnicchiaricoB
CuraBscien-ﬁca:BAlessandroBMendiniB
Proge"oBdell’alles-mento:BPierreBCharpinB
Proge"oBgraﬁco:BJean5Bap-steBParréB
CatalogoBElectaB
h"p://www.jbparre.com/B
IV"Triennale"Design"Museum""
Le"fabbriche"dei"sogni"
B
ABcuraBdiBAlbertoBAlessiB
Proge"oBdiBalles-mentoBeBgraﬁca:BMarmBGuixéB
h"p://www.guixe.com/B
V"Triennale"Design"Museum""
Graﬁca"italiana"
B
Dire"ore:BSilvanaBAnnicchiaricoB
CuraBscien-ﬁca:BGiorgioBCamuﬀo,BMarioBPiazza,B
CarloBVin-B
Proge"oBdiBalles-mento:BFabioBNovembreB
Proge"oBgraﬁco:BLeolooB
Proge"oBaudio:BSaturnino,BSoundBIden-tyB
CatalogoBCorrainiBEdizioniB
IV"Triennale"Design"Museum""
Le"fabbriche"dei"sogni"
B
Dire"ore:BSilvanaBAnnicchiaricoB
CuraBscien-ﬁca:BGiorgioBCamuﬀo,BMarioBPiazza,B
CarloBVin-B
Proge"oBdiBalles-mento:BFabioBNovembreB
Proge"oBgraﬁco:BLeolooB
Proge"oBaudio:BSaturnino,BSoundBIden-tyB
CatalogoBCorrainiBEdizioniB
h"p://www.leoloo.com/B
BVI"Triennale"Design"Museum""
Design."La"Sindrome"dell'Inﬂuenza""
B
Dire"ore:BSilvanaBAnnicchiaricoB
CuraBscien-ﬁca:BPierluigiBNicolinB
Alles-mento:BStudioBCerriB&BAssocia-B
CatalogoBCorrainiBEdizioniBB
h"p://it.wikipedia.org/wiki/Pierluigi_CerriB
VII"Triennale"Design"Museum""
Il"design"italiano"oltre"le"crisi""
Autarchia,"austerità,"autoproduzione""
B
Direzione:BSilvanaBAnnicchiaricoB
CuraBscien-ﬁca:BBeppeBFinessiB
Proge"oBdiBalles-mento:BPhilippeBNigroB
Proge"oBgraﬁco:BItaloBLupiB
CatalogoBCorrainiBEdizioniBB
VII"Triennale"Design"Museum""
Il"design"italiano"oltre"le"crisi""
Autarchia,"austerità,"autoproduzione""
B
Direzione:BSilvanaBAnnicchiaricoB
CuraBscien-ﬁca:BBeppeBFinessiB
Proge"oBdiBalles-mento:BPhilippeBNigroB
Proge"oBgraﬁco:BItaloBLupiB
CatalogoBCorrainiBEdizioniBB
h"p://www.italolupistudio.com/B
VIII"Triennale"Design"Museum""
Cucina"&"Ultracorpi"
(Forthcoming)"
B
ABcuraBdiBGermanoBCelantB
B
B
…corsiBeBricorsi!B
B
